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Серологічний моніторинг стану колективного імунітету є обов’язковим компонентом епідеміологічного нагляду за дифтерією і кором та іншими керованими інфекційними захворювання. Його роль є дуже важливою, оскільки епідемічне благополуччя по відношенню до вказаних інфекцій визначається станом післявакцинального імунітету. Моніторинг здійснюється шляхом серологічних досліджень сироваток крові щеплених людей.
Метою нашої роботи було оцінити рівень захищеності населення, виявити групи людей, найбільш схильних до ризику захворювання, дати оцінку і скласти прогноз зміни епідеміологічної ситуації Сумської області після вакцинації проти кору та дифтерії. 
Вивчення рівня колективного імунітету проти  кору та дифтерії  проводився за даними серологічних обстежень населення Сумською обласною санітарно – епідеміологічною станцією. Рівень імунітету визначався серед населення віком від 1 до 70 років  за період з 2006 р. по 2008 р. 
При аналізі даних щодо рівня імунітету населення проти кору отримані наступні результати: у 2007 р. в 30% дорослих та 32% дітей антитіла до вірусу кору не були виявлені взагалі, в 32,4% дорослих та 31,2% дітей їх рівень був нижче захисного, у 21,4% дорослих та 22,1% дітей - захисний та лише 18,5%  дорослого населення та 14,3% дітей мали титр вище захисного. У 2008 р. виявлялася схожа ситуація: відсутня імунна відповідь у 22,2% дорослих та 16,6% дітей; рівень антитіл нижче захисного титру мали 42,9% дорослих та 51,6% дітей, захисний – 15,4% та 18,3% відповідно. Лише 19,2% дорослих та 13,3% дітей мали титр антитіл вище захисного.
Вивчення структури імунного захисту населення області проти дифтерії показало, що в 2006 р. рівень незахищеного населення складав 2,9%, з них у 1,7% антитіла взагалі не були виявлені, а у 1,2% їх рівень був нижче захисного. У 1,9% обстежених напруженість імунітету виявилася на достатньому (захисному) рівні та у 81,7% - титр антитіл був найвищий. У 2007 р. у 4,3% дорослих антитіла не виявлені взагалі, рівень нижче захисного відмічався у 1,9%, захисний – у 3,1% та вище захисного - у 90,7%. Серед дітей  98% мали високий імунний захист і у 2% він був відсутній. При цьому серед населення з рівнем антитіл вище захисного 68,9% дорослих та 74% дітей малі найвищий титр - 0,5). У 2008 році в усіх досліджуваних рівень антитіл був вище захисного, з них найвищий (1,0) мали 91,2% дорослих та 89,6% дітей.
Отже, епідеміологічна ситуація в Сумській області щодо дифтерії є сприятливою. Велика частка незахищених  проти кору як серед дітей, так і серед дорослих, без додаткової корекції специфічного імунітету у майбутньому, відіграватиме провідну роль у підтримці активності епідемічного процесу кору.


